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8 . PRECIOS 
Septiembre 1971 
1 Indice de precios del comercio al por mayor en el 
país. 
2 In dice nacional de precios al consumidor. 
3 Indice de precios de materiales de construcción 
en Bogotá. 
Indice de precios de los materiales de construcción 
en Bogotá. Gráfico G - 8. 3. 
4 Precios medios del café en el país y en Nueva 
York. 
5 Indice de precios al por mayor en los Estados 
Unidos. 
Precios del café "Mams" (Colombia) y "Santos 4" 
(Brasil), en Nueva York. Gráfico G- 8. 4. 
6 Precios de algunos metales preciosos en Londres 
y en N u e va York. 
7 Precios de otros metales en N u e va York. 
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